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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada: Mecanismo eficaz de resocialización en sujetos 
sentenciados, Programa Construyendo Rutas de Esperanzas y Oportunidades – 
CREO; que se pone a vuestra consideración tiene como propósito establecer que 
la aplicación y desarrollo por parte del estado peruano a través del Instituto 
Nacional Penitenciario, de los programas de reinserción llevados a cabo a sujetos 
de 18 a 25 años que han sido sentenciados y que son primarios, es eficaz como 
mecanismo para cumplimiento de los fines de la ley penal, la cual buscará que el 
condenado regrese a la sociedad como un ente de bien, una vez que haya 
concluido total y/o parcialmente la pena impuesta, teniéndolo como un principio 
base de la legislación peruana. 
Así, en cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la universidad 
César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la 
parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
compresión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ellos 
con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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El presente trabajo, se elaboró con el afán de conocer si el programa de 
resocialización “Construyendo Rutas de Esperanzas y Oportunidades – CREO”, 
que desarrolla y aplica el Estado a través del Instituto Nacional Penitenciario en el 
EP de Lurigancho (posterior traslado al Establecimiento Penitenciario de Ancón II, 
para la obtención de niveles eficaces de resocialización del interno sentenciado), 
cumple con la finalidad de la ley penal, la cual es reinsertar a la comunidad al 
sujeto sentenciado, una vez que haya cumplido la condena impuesta (total o 
parcialmente) por la comisión de un delito; a su vez, la población que 
correspondió al trabajo de investigación, fueron aquellos individuos de 18 a 25 
años de edad (en calidad de sentenciados y primarios) y que hayan pertenecido o 
pertenezcan al mencionado programa. De lo propio, se buscó conocer si la 
aplicación de  este programa es eficaz para recuperar al sujeto y convertirlo en un 
ente de provecho para la sociedad. 





















The present work was elaborated with the aim of knowing if the re-socialization 
program "Construyendo Rutas de Esperanzas y Oprtunidades - CREO", 
developed and applied by the State through the National Penitentiary Institute in 
Lurigancho's EP (later transfer to the Penitentiary Establishment Of Ancón II, in 
order to obtain effective levels of resocialization of sentenced prisoners), fulfills 
the purpose of the criminal law, which is to reinsert the sentenced subject to the 
community, once he has fulfilled the sentence imposed (totally or partially) For 
the commission of an offense; In turn, the population that corresponded to the 
research work, were individuals from 18 to 25 years of age (as sentenced and 
primary) and who belonged to or belong to the said program. Of the own, it was 
tried to know if the application of this program is effective to recover the subject 
and to turn it into an entity of benefit for the society. 
Keywords: Resocialization, CREO Program, Criminal Law, sentenced subject, 
INPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
